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势和持续竞争优势的源泉。因此 , 企业在构思竞争战略时 , 应以企业所拥有的无形资源和能力为基础。
关键词:资源　能力　战略　竞争优势
　　长期以来 , 如何取得和维持竞争优势一直是战略管
理领域关注的焦点 (Rumelt , 1984;Porter , 1985;Bar-
ney , 1991)。在全球经济一体化和竞争日趋白热化的今






理论近 20年来的发展 , 可以看出 , 该理论首先分析了
在企业外部环境相对稳定的情况下 , 企业是如何取得和
维持竞争优势的 , 这方面的文献以 Dierichx and Cool
(1939)、 Barney (1991)和 Peteraf (1993)为代表 , 笔
者称之为 “静态分析” ;而后是在 “静态分析” 的基础
上 , 论述了在动态环境下 , 企业是如何取得和维持竞争
优势 , 这方面的论述以 lece , Pisano&Shuen (1997)为





中以 Bamev (1991)的界定最有代表性 , Bamey 认为 ,
“企业的资源包括企业所控制的所有资产 、 能力 、 组织
过程 、 企业属性 、 信息 、知识等等 , 它们能够使企业构





一一穷举 , 但总的而言 , 企业资源可以分为三类:1、
有形资源 , 包括财务资源 、 材料物资 、 房屋和设备 、 地
理位置等等 。2 、无形资源 , 包括:①市场类无形资源 ,
如各种品牌 、 顾客的忠诚 、销售渠道 、 专利专营协议
等;②人力资源类无形资源 , 包括群体技能 、 创造力 、
解决问题的能力 、领导能力 、企业管理技能等;③知识
产权类无形资源 , 包括商业秘密 、 版权 、专利 、 商标和
各种设计专有权等;④基础结构类无形资源 , 包括管理
哲学 、企业文化 、管理过程 、信息技术系统 、 网络系统
和金融关系等等。3 、能力 。能力本身也是一个内容丰
富的体系 , 上文所说的 “组织能力” 和 “动态能力” 是
其中最为重要的两种能力 。
(二)资源基础论的 “静态分析”
在分析资源基础论的 “静态分析” 框架时 , 笔者将
以 Bamey (1991)的 《企业资源与持续竞争优势》 一文
为基础进行分析 , 因为该文可以说是资源基础论中最有
影响的论述 , 它搭起了资源基础理论的基本框架 。
1 、两个基本假设




产生 , 否则的话 , 如果企业所拥有的资源是完全相同




动 , 那么 , 竞争对手可以很容易地获得能够为企业带来























的历史条件和路径而获得的 (unique histotical condi-
tions), 那么除非竞争对手能够重复这样的历史 , 否则它
们将无法复制这些资源 。 (2)原因模糊 (causally am-
biguous), 是指竞争优势与企业所拥有的资源之间的联





力是在特定社会环境下 , 通过与其他资源 、 能力相互作
用 、相互关联而产生的 , 如独特的企业文化 , 要复制这
些资源和能力 , 企业竞争对手除了要复制 、 重复特定的





相同的战略 , 侵蚀企业的竞争优势 。





性 、不可替代性来延续企业的竞争优势 , 这在外部环境





环境下 , Teece , Pisano&Shuen (1997)认为 , 企业只有
具备 “动态能力” 才能获得持续的竞争优势 , 即企业必
须能够随着环境的变化 , 不断地整合 、 更新 、 重构企业
的资源和能力 , 才能获得持续的竞争优势 。理查德·达
韦尼则认为在动态竞争环境下 , 如果企业过于关注已有
的竞争优势可能是致命的 , 相反 , 企业的主要战略应该
是破坏产业中原有的优势来源 (包括自己的), 并不断
创造竞争优势新的来源 , 通过获得一系列暂时的竞争优
势 , 从而最终获得持续的竞争优势 。




如上所述 , 在资源基础理论看来 , 只有那些有价值






源如优越的地理位置 、 稀缺的矿藏等等以外 , 有形资源
往往都存在相对比较成熟的市场 , 企业可以比较容易地
从市场中自由获得这些资源 , 因此 , 有形资源一般都是







为 , 如果某项要素存在相对完善的市场 , 那么 , 利用这
样的资源实施战略是不可能获得超常收益的 , 因为众多
的需求者对这一要素的追求会导致其价格上升 , 因此 ,
企业获得这一要素的成本 (即购买价格或者说资源的市
场价格)将近似地等于利用该要素实施战略所创造的价
值 。由于有形资源往往都存在比较完善的市场 , 因此 ,
有形资源一般不具有获取租金的潜力 。
当然 , 优越的地理位置 、稀缺的矿藏或其他原材料
来源等可能要除外 , 因为这些资源往往都是稀缺资源 ,
一旦企业占有了这些资源 , 就有可能获得竞争优势 。然





位置 、稀缺的矿藏等 。当然 , 正如Bamey (1986)所说 ,
某些企业也有可能因为纯粹的运气而拥有这些资源 , 然
而 , 好运气却不是常有的 , 企业不可能凭运气获得持续
的竞争优势。
因此 , 有形资源一般不可能成为企业竞争优势的真
正源泉 , 纵使有些有形资源能够为企业获得租金 , 但也
离不开无形资源和能力的作用 。正如 Collis and Mont-
gomery (1997)所说 , 虽然有形资源也是公司战略所必





场外 , 如技术 、商业秘密 、 版权 、 专利和商标等 , 无形
资源一般都不存在市场 , 因为每一项无形资源往往都是




无形资源在不同程度上会受到社会复杂性 、 原因模糊 、
路径依赖等等因素的影响 , 因而往往都具有不完全可模
仿性。既然每一项无形资源都是独一无二的 , 在路径依






再看企业的能力 , 如 Collis and Montgomery (1997)





力的动态能力 (Teece , Pisano&Shuen , 1997)。企业能
力是一种动态的 、 无形的东西 , 它们随企业的不同而不
同 、随企业的不同发展阶段而不同 。很显然 , 企业能力




综合上面的论述可知 , 在企业的众多资源中 , 只有
无形资源和能力才是企业竞争优势和持续竞争优势的真
正来源。当然 , 我们在推崇特异无形资源和能力同时 ,
也不能忽略有形资源的作用。有形资源虽然很少成为企
业竞争优势的来源 , 但是 , 这并不意味着有形资源就不
重要 , 它们也是实施企业战略所必须的 (Collis and
M ontgomery , 1997 , p32), 它们可以被用来创造平等的
产业竞争环境 , 增强企业的生存能力 (Bamey , 1989;
Banley , 1991)。







和持续竞争优势的潜力 , 因此 , 企业的竞争优势战略应
















对于企业已经拥有的 、 有价值的无形资源和能力 ,
企业仍需要进行相应的投资 , 因为无形资源和能力也与
有形资源类似 , 容易贬值 , 只有通过不断投资 , 才能维
持并强化企业的现有无形资源和能力存量 , 形成存量优
势。然而 , 在市场需求和顾客品位快速变化的环境下 ,
过于注重对现有资源和能力的投资往往是很危险的 , 因
为市场需求和顾客品位的快速变化有可能会导致现有无
形资源和能力价值的大大贬值 , 在这样的动态环境下 ,
企业必须及时革新现有无形资源和能力 , 合理安排目前
的资源流量 , 如研发费用投资 、广告投入 、 雇员培训投
入等等 , 大力培育适合市场需求和实施未来战略所需要






否取得竞争优势和持续竞争优势的关键 。因此 , 企业构
建战略时 , 必须以自身所拥有的资源和能力为基础 , 发
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